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В статье рассматривается крупнейшее событие в мировой воен­
ной истории -  Сталинградская битва. Окружение и разгром в этой бит­
ве 300-тысячной группировки гитлеровских войск изменили военно­
политическую обстановку в пользу антифашистской коалиции, привели 
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Сталинградская битва -  крупнейшее событие в мировой военной истории. Она 
продолжает привлекать внимание тысяч людей как в нашей стране, так и за рубежом. 
Окружение и разгром в этой битве 300-тысячной группировки войск Германии и ее 
союзников положили начало коренному перелому во Второй мировой войне, который 
окончательно был завершен в исторической Курско-Белгородской военной операции.
Успех контрнаступления под Сталинградом в значительной степени зависел от 
двух весьма неопределенных факторов: во-первых, от стойкости прижатой к Волге 
62-й армии, которая должна была удержать позиции в Сталинграде и, во-вторых, от 
недопущения прорыва немцев из окружения в районе Сталинграда. Части вермахта 
настойчиво стремились сломить сопротивление 62-й армии и сбросить ее в Волгу. В 
условиях непрекращающихся ожесточенных боев бойцы и командиры 62-й армии на­
стойчиво овладевали тактикой ведения современного уличного боя, где решающую 
роль играли малые по численности, но мобильные и мощные штурмовые группы, 
вооруженные автоматическим оружием, ножами, гранатами и огнеметами. За ними 
следовали группы закрепления, оснащенные станковыми пулеметами, легкими ми­
нометами и противотанковыми ружьями. С каждым днем совершенствовалось инди­
видуальное боевое мастерство защитников Сталинграда, высокий уровень которого 
обеспечивал успех боевых действий. По выражению Виктора Некрасова, «битва за 
Сталинград была торжеством и величайшей славой русской пехоты».
Обстановка непрекращающихся изнурительных боев предъявляла очень жест­
кие и суровые требования к вышеначальствующему командному составу, требовала от 
них небывалой выдержки, самообладания, мужества и хладнокровия, очень гибких, 
своевременных, подчас незамедлительных и нестандартных подходов к управлению 
войсками. В этих рамках порой было очень трудно удержаться даже опытным воена­
чальникам. Особенно показательно это проявлялось в выборе местонахождения шта­
бов и командных пунктов. Так, в частности, уже 5 сентября 1942 г. член Военного сове­
та Сталинградского фронта Н.С. Хрущев информировал А.С. Чуянова о перемещении 
Военного совета и штаба фронта с правого берега Волги на левый, в район хутора Ямы 
Краснослободского района. Вопреки неоднократным утверждениям В.И. Чуйкова в 
наиболее критические дни (середина сентября 1942 г.) обороны Сталинграда, он не 
раз обращался к командующему фронтом А.И. Еременко с просьбой разрешить пере­
ход командного пункта армии на левый берег Волги. Как вспоминал маршал A.M. Ва­
силевский, в один из критических дней середины сентября 1942 г. для обороны Ста­
линграда И.В. Сталин обязал командующего фронтом А.И. Еременко незамедлитель­
но переправиться на правый берег Волги к В.И. Чуйкову и помочь ему на месте. Одна-
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ко Еременко два дня откручивался от этого. На третий день он переправился через 
Волгу, но попал в дивизию Людникова, а не на место, где его ожидал В.И. Чуйков. 
Вернувшись на следующий день утром на левый берег, А.И. Еременко так и не пови­
дался с ожидавшим его командиром 62-й армии1. Имея в виду Еременко, A.M. Васи­
левский заметил: «Он умел выкручиваться и вместе с тем имел большие способности к 
подхалимству. Вылезать наружу из блиндажа или подземелья, по моим наблюдениям, 
он не любил»2. Тем не менее И.В. Сталин высоко ценил действия Еременко на подсту­
пах к Сталинграду, называя его «генералом обороны».
«Обстановка в Сталинграде сложилась так, -  отмечает белорусский историк 
В.В. Бешанов, -  что красноармейцы получили своеобразную, невиданную ранее сво­
боду, оставшись без «видных полководцев», которые укатили за Волгу. Самым боль­
шим начальником был комбат, который сражался и умирал рядом. Были еще настоя­
щие фронтовые комдивы, которым приходилось ежеминутно самим рисковать жиз­
нью и принимать самостоятельные решения. Солдаты понимали обстановку и верили 
своим командирам -  это очень важно»3. Верные своей клятве «За Волгой для нас зем­
ли нет!», бойцы и командиры 62-й армии стояли насмерть. Ожесточенное сопротив­
ление этой армии обескровило и истощило противника физически и морально, скова­
ло маневр его резервов и облегчило тем самым условия для развертывания успешного 
контрнаступления советских войск.
Если операция «Уран», особенно после соединения Донского и Юго-Западного 
фронтов 23 ноября 1942 г., предопределяла неизбежное поражение 6-й армии, то осу­
ществление операции «Кольцо» войском Донского фронта в конечном итоге вело к 
полной ликвидации этой армии как боеспособного формирования вермахта. Для того, 
чтобы выжить и продолжать сражаться, 6-й армии необходимо было как минимум 
600 тонн грузов в день. Рейхсмаршал Герман Геринг, курировавший воздушные силы 
Германии, смог убедить Гитлера в том, что люфтваффе сможет обеспечить минималь­
ное снабжение 6-й армии по воздуху. Как отмечал в конце 1945 г. генерал- 
фельдмаршал Паулюс (уже находившийся в советском плену), план Верховного ко­
мандования по снабжению с воздуха не учитывал ни метеорологических условий зи­
мы, ни изменения ситуации, которые постоянно вынуждали перемещать базы воз­
душного флота всё дальше на запад. В результате 6-я армия многие дни совсем ничего 
не получала, а в другие -  вместо ежедневного минимума 600 тонн прибывало самое 
большее 140 тонн, но чаще всего лишь 80-100 тонн4. Необходимо отметить, что благо­
даря успешным действиям советских соединений «воздушный мост» стал разрушать­
ся: поставки грузов стали уменьшаться до критического уровня, пока не прекратились 
полностью к концу января 1943 г. В период с 24 ноября 1942 г. по 31 января 1943 г. по­
тери люфтваффе на трассе «воздушного моста» составили 488 самолетов5. С начала 
функционирования моста до 24 января 1943 г. было эвакуировано 42 тыс. раненых, 
больных и специалистов. Всего в течение действия «воздушного моста» 6-я армия по­
лучила 6591 тонну грузов, в среднем 72,9 тонн грузов в день6.
Зажатая в кольцо окружения, 6-я армия погибала в бессмысленном сопротив­
лении, гибла от голода, холода и болезней. А Гитлер продолжал уверять: «Я даю слово 
солдатам 6-й армии, что всё делается для того, чтобы выручить их». В эти критические 
для 6-й армии дни 13 января 1943 г. Паулюс специальным самолетом направляет сво­
его офицера-порученца капитана Винриха Бера (он был начальником оперативного 
отдела штаба 6-й армии) в ставку Гитлера, в Берлин. Это была последняя попытка ко­
мандующего 6-й армией раскрыть глаза фюреру на истинное положение его солдат и
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офицеров на берегу Волги. С большим трудом, используя свои родственные связи в 
штаб-квартире Гитлера, капитану Беру удалось пробиться для доклада фюреру. Атмо­
сфера, в которой проходил прием Гитлером представителя офицерского корпуса 6-й 
армии, произвела на Бера удручающее впечатление. Боевой офицер вермахта увидел 
Гитлера, утратившего всякую связь с реальностью. После аудиенции у фюрера Бер 
пришел к выводу о том, что немцы неизбежно проиграют войну. Спустя шестьдесят 
лет, вспоминая свою встречу с Гитлером в январе 43-го, В. Бер заключает, что уже то­
гда он понял, что Гитлер инициировал гибель 6-й армии7.
Часы германской военной истории уже безостановочно отсчитывали время 
приближающейся катастрофы на Волге. А фюрер патетически извещал Паулюса в сво­
ей новогодней телеграмме: «Вы и Ваши солдаты должны встретить Новый год твердо 
веря, что я и Верховное командование... используем все свои силы для спасения не­
мецких частей в Сталинграде и обратим их долгое ожидание в величайший триумф 
германской военной истории»8.
Прорыв кольца окружения 6-й армии с внешней стороны являлся главной за­
дачей операции «Зимняя гроза», разработанной германским Верховным командова­
нием. С этой целью была создана специальная группа армий «Дон» во главе с фельд­
маршалом Э. Манштейном. В нее вошли все войска (до 30 дивизий), действовавшие к 
югу от среднего течения Дона до астраханских степей, а также окруженная группиров­
ка. В конце ноября -  начале декабря 1942 г. на усиление этой группы войск были пе­
реброшены 10 дивизий с других участков Восточного фронта и из Западной Европы. 
Ударной силой этой группировки выступала 4-я танковая армия генерал-полковника 
Германа Гота. Операция «Зимняя гроза» проходила с 12 по 23 декабря 1942 г. и вклю­
чала в себя попытку прорыва 6-й армии из кольца (операцию «Удар грома», которую 
Гитлер запретил проводить). На южном участке Сталинградского контрнаступления 
сложилась настолько сложная обстановка, что советское командование вынужденно 
было временно приостановить осуществление операции «Уран».
В двадцатых числах декабря 1942 г. завязались ожесточенные бои на реке Аксай 
и Мышковка. Первоначальный удар 4-й танковой армии приняли на себя войска Ста­
линградского фронта. 2-я гвардейская армия Р.Я. Малиновского продвигалась на­
встречу армии Гота, рвавшейся к Сталинграду. Путь германским войскам преградил 
авангард 2-й гвардейской армии -  87-я гвардейская дивизия, понесшая очень боль­
шие потери. В ходе безжалостной танковой дуэли советские войска не только выстоя­
ли, но и перешли в наступление. Тем временем на юго-западе Красная Армия начала 
операцию «Малый Сатурн». Угроза «второго Сталинграда» замаячила над войсками 
вермахта, действовавшими на Северном Кавказе. Манштейн вынужден был прекра­
тить всякие попытки пробиться на выручку окруженной 6-й армии. Операция «Зим­
няя гроза» была прервана, завершившись безрезультатно.
В результате успешного завершения заключительной операции Красной Армии 
«Кольцо» окруженная группировка противника в районе Сталинграда прекратила со­
противление. На берегах Волги завершилось невиданное ранее сражение, продол­
жавшееся 200 огненных дней и ночей. По размаху, длительности, напряженности и 
количеству участвовавших сил Сталинградская битва не имела себе равных в мировой 
истории. Сражения развернулись на территории в 100 тыс. кв. км при протяженности 
фронта от 400 до 850 км. На отдельных этапах Сталинградской битвы с обеих сторон 
одновременно участвовало свыше 2 млн. чел. В ходе контрнаступления советских 
войск в период с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. были наголову разбиты не 
только 6-я немецкая армия, но и 4-я немецкая армия, 8-я итальянская, 3-я и 4-я ру­
мынские армии. Под Сталинградом Советская Армия нанесла немецко-фашистским 
войскам невиданное в военной истории поражение. Достаточно сказать, что только в 
ходе контрнаступления советскими войсками было разгромлено до 50 вражеских ди­
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визий, или около 1/5 всех дивизий противника, действовавших в это время на совет­
ско-германском фронте.
Катастрофа, постигшая немецко-фашистскую армию под Сталинградом, 
серьезно подорвала моральный дух солдат и офицеров германских вооруженных 
сил. Она в значительной степени ускорила созревание кризиса нацистского режи­
ма, наглядно проявившегося в неудачной попытке организации покушения на Гит­
лера 20 июля 1944 г. «Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим по­
ражением в ее истории, для России -  ее величайшей победой», -  признал после 
войны Ганс Дёрр, генерал-майор вермахта, участник Сталинградской битвы, став­
ший военным историком9.
Командование 6-й армии формально никогда не объявляло о капитуляции сво­
их сил. Советские войска взяли в плен всех оставшихся в живых солдат и офицеров 
окруженной группировки. Однако до сих пор отсутствуют точные данные о количестве 
сил противника, плененных под Сталинградом. Разночтения в этой области сущест­
вуют не только между отечественными и германскими исследователями, но и среди 
российских ученых. Считается, что сдались в плен фельдмаршал Паулюс и еще 24 ге­
нерала с остатками своих войск численностью в 91 тыс. чел. Впоследствии нашими 
войсками на поле боя было захоронено 140 тыс. солдат и офицеров противника10. 
Встречаются и такие данные: ориентировочно количество вражеских военнопленных 
за весь период Сталинградской битвы составляет 239 775 чел.11
В справочнике «Вторая мировая война», изданном в Германии в 1995 г., указы­
вается, что под Сталинградом в плен попала 201 тыс. солдат и офицеров, из которых 
после войны на родину вернулось только 6000 чел.12 Согласно подсчетам немецкого 
историка Рюдигера Оверманса, опубликованным в специальном номере историческо­
го журнала «Дамальз», посвященном Сталинградской битве, всего в окружение под 
Сталинградом попало около 250 тыс. чел. Примерно 25 тыс. из них удалось эвакуиро­
вать из «сталинградского котла» и более 100 тыс. солдат и офицеров вермахта погиб­
ли в январе 1943 г. в ходе завершения советской операции «Кольцо». В плену оказа­
лось 130 тыс. чел.
Что же касается численности солдат и офицеров, плененных в Сталинграде, то 
она нуждается в фундаментальной проверке. Важной вехой в изучении судьбы воен­
нопленных в Сталинграде могут стать фундаментальные сборники документов и мате­
риалов, опубликованные в 2000 -  2003 гг. в Волгограде под редакцией профессора 
М.М. Загорулько. К сожалению, и эти публикации обходят вопрос о точном количест­
ве солдат и офицеров, взятых в плен под Сталинградом, включая представителей раз­
личных национальностей, входящих в состав формирований «добровольных помощ­
ников» вермахта13.
3 февраля 1943 г. А.С. Чуянов сделал в своем дневнике следующую запись: 
«...На второй день наступившей здесь оглушительной тишины, преодолевая буераки и 
овраги, я объехал весь город. Путь от Бекетовки до Тракторного и обратно занял более 
десяти часов. Передо мной предстала картина гигантских разрушений. Город лежал в 
развалинах, догорали руины рабочих поселков. Из подвалов несло едким дымом и 
смрадом разлагающихся трупов. Не сохранилось ни одного из 126 предприятий, при 
этом 48 заводов полностью стерты с лица земли. Мертвыми гигантами замерли 
«Красный Октябрь», «Баррикады», СТЗ. Оккупанты уничтожили свыше 41 тысяч до­
мов, или более 90% городского жилого фонда. Выведены из строя железнодорожный 
узел, речной порт, средства связи, водопровод, радиосеть. Трамвайные и шоссейные
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мосты взорваны... В феврале городской Совет депутатов трудящихся провел учет насе­
ления. В Ерманском районе зарегистрировано лишь 33 жителя: 20 взрослых и 13 де­
тей. Во всей центральной части Сталинграда зарегистрирован 751 житель...»14. Соглас­
но первой переписи населения, проведенной в Сталинграде вскоре после битвы, в го­
роде насчитывалось 10 000 жителей, в том числе 994 ребенка, 9 из которых смогли 
найти своих родителей15.
Победа под Сталинградом была оплачена дорогой ценой жизней защитников 
социалистической Родины. По официальным данным, общие численные потери бое­
вого состава советских войск в Сталинградской битве составили 1 129 619 чел., в том 
числе безвозмездные потери -  478 741 чел.16 В последние годы предпринимаются по­
пытки уточнить потери Красной Армии в Сталинградской битве. Они дают следующие 
данные. Советские потери фронтов Сталинградского направления составили 1 347 214 
чел., из них 674 990 -  безвозвратные потери. Это без учета войск НКВД и народного 
ополчения. С 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 гг. потери в технике по фронтам юго­
западного и сталинградского направлений составили 524 800 единиц стрелкового 
оружия, 15 052 орудий и минометов, 4341 танк и 5654 боевых самолета17.
Победный исход Сталинградской битвы в решающей степени определил исход 
Второй мировой войны. Битвы под Москвой, Сталинградом и Курском явились звень­
ями того коренного перелома хода Великой Отечественной и Второй мировой войны, 
который завершился разгромом гитлеровской Германии и ее союзников. Именно 
здесь, в ходе и победоносном исходе Сталинградской битвы исключительно ярко про­
явились выдающиеся качества A.M. Василевского как полководца, отличающегося 
крупномасштабностью и оригинальностью стратегического мышления. Это нашло 
свое воплощение в стратегических замыслах, выделяющихся высшей степенью совер­
шенства и нестандартным подходом к выбору сил и средств для их выполнения: уме­
лое определение направлений, выводивших ударные группировки кратчайшими пу­
тями в тыл врага и отрезавших его от баз снабжения; смелое сосредоточение массиро­
ванных сил и средств на этих направлениях за счет предельного ослабления второсте­
пенных участков; точное определение момента перехода в контрнаступление, когда 
остановленный враг еще не перешел к обороне и не накопил резервов для отражения 
наших ударов; быстрое создание внутреннего и внешнего окружения; надежная бло­
када окруженных с воздуха; организация четкого и всеохватывающего взаимодейст­
вия всех родов войск для достижения поставленных целей18.
Историческое величие Сталинградской победы приобретает тем более важное 
значение, когда сегодня мы узнаем о месте Сталинграда в планируемых, но, к сожале­
нию, нереализованных стратегических операциях Красной Армии -  «Марс», «Юпи­
тер» и «Сатурн». «На рубеже века Сталинград был признан решающей битвой не 
только Второй мировой войны, но и эпохи в целом», -  приходит к такому выводу из­
вестный британский историк Джеффри Роберте19. Изучение вновь открываемых доку­
ментов позволяет еще глубже осознать, какой дорогой ценой была оплачена совет­
ским народом победа над еще ранее невиданным по могуществу и коварству врагом. 
Победа на полях сражений Великой Отечественной войны, бесспорно, давалась не­
имоверно тяжелым трудом, стойкостью и самоотверженностью советского народа, 
миллионы представителей которого не щадили своей жизни для достижения конеч­
ной цели -  победы над фашистскими захватчиками. Но эта победа была невозможной 
без компетентного и высоко профессионального руководства командного состава 
Красной Армии, Ставки ВГК во главе с Верховным Главнокомандующим И.В. Стали­
ным. Да, в ходе войны были ошибки, упущения, подчас тяжелейшие просчеты, но они
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настойчиво и неуклонно преодолевались на путях совершенствования военно­
политического руководства.
В преддверии 60-летия окончания Второй мировой войны Гвидо Кнопп, из­
вестный немецкий историк и руководитель отдела современной истории одного из 
ведущих телеканалов Германии ЦДП (ZDP), назвал драму под Сталинградом «одним 
из ужаснейших событий минувшей войны». «Мы, немцы, родившиеся после войны, 
-  отмечает Г. Кнопп, -  не можем нести ответственность за Гитлера и последствия его 
политики. Но мы испытываем всё большую ответственность за память, за недопус­
тимость забвения прошлого. Однако без познания этого прошлого не могут сущест­
вовать воспоминания. Поэтому кто хочет много знать, тот должен глубже изучать 
прошлое».
Битва под Сталинградом имела непреходящее международное значение. Ста­
линградская победа изменила всю военно-политическую обстановку в мире и послу­
жила началом коренного перелома во Второй мировой войне. Рухнули надежды наци­
стских авантюристов на завоевание мирового господства. Победа под Сталинградом 
укрепила решимость народа Европы в борьбе против фашизма, активизировала дей­
ствия сил антифашистского Сопротивления. В честь этой победы в ряде стран Европы 
названы улицы и площади -  память европейских народов и сейчас хранит это событие 
как часть своей истории. Победа под Сталинградом способствовала укреплению союз­
нических отношений стран антигитлеровской коалиции, их решимости довести до по­
бедного конца кровопролитную войну против фашизма и обеспечить устойчивый ха­
рактер послевоенного устройства мира. В историческом плане подобно тому, как битва 
под Полтавой (1709 г.) обеспечила России право называться великой европейской 
державой, Сталинград послужил началом превращения Советского Союза в одну из 
двух величайших мировых держав. Битва под Сталинградом вошла в отечественную 
историю как свидетельство величайшего мужества советского народа, его Вооружен­
ных Сил и высокого мастерства советских полководцев в борьбе за честь, свободу и не­
зависимость нашей страны.
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